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E D I T O R I A L  
La hepatitis virril constitiye uno  de los prolilenias rnddicos 
más frecuentes e irnpor.tantes, tanto por. lo inipredicible de 
su evolució~i c1iriic;i. como por la gran oportunidad de  
infección qiie tiene el Iion>l>ie, dadas las múltiples vías dc 
penetración de sus agentes efiológicos. Las rlos iiltimas 
d6cad;is han sido particularniente imporlantr?s en  ciianto se 
han aclarado m i ~ c h o s  cfc? los prohlernas biológicos, se han 
podido conocer; ;rislai.y esti~riiar la m$yorín de los ;i#cntes 
etiológicos, ;ilgurios de ellos hati sido realriieiife ~iisecridos 
moleculaimonte como el i.ir.iis de la liepntilis R , . v  el cliisivo 
agente de la liepatitis C h;r sido finalrriente identificado; se 
han ciesarimllado léciiicas ri1~1.y sensit~les "v especificas que 
permite11 al rn6dico tener la visión mris amplia y cornplcta 
del pi.oblema. 
La hepatitis vira1 ha si<lo desde hace m ~ i c h o s  ri~ios, por lo 
nienos cincuenta 1501, una preocupacióli cotistnrite del 
Instituto Nacional de Salud, dada su pemiariente ;icliviciad 
en  el estudio y vigilancia de la fiebre arn;rrilla, IDL{V 
corinotados patólogos [lcl Instituto pudicron reconocer ,v 
diferenciar otros cuadros de  hepatitis que hasta eritonces 
podjan pasar como aquella entidad; fue asi conio eri 1936 
AUGCISTO GASTA GALVIS llamó la atencióri sohre cu;idrus de 
liepatitis clinicamente diferentes de fiebre amarilla, qiie 
ocurriari en  forma enrlenio-qiddrnica en  la costa norte de  
Coloml~ia, ciiadro que llegó a derioininarse "HEPATITIS DE 
LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA" ), rluc el Jristituto 
investigó (ir1 for?na permanente hasta llegar a establecer su 
etic~logia, !>ases murfológicas pala el diagnóstico diferencial 
con otr;is liepatitis virales y finalmente su relacióli íntirria 
con el V ~ ~ L I S  í3elta.v BY su circulación en los múltiples focos 
encidmicos dispersos en el territorio nacional, liechos que 
perrr~iliero~i d .seiiarmedidas niuy claras de  coiitrolmediante 
vacunación masiv;i de toda la población de  aquellos focos. 
Por estas razones históricas, hemos qi~erido dedicar este 
niirnero de Uiomédica integrante al problema de  la hepatitis. 
Corrio deseamos qiie con 81 se ciimpla una función más que 
iriforniativa, docerite, la presentación de este número es u n  
puco diferenle a su habitiial estilo. 
